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ieberi vcrifictinrcvda a ñ u . Unn l l i d^SetieiiMi ilr'tSM) -;GKSAni> AI/AS i> 
P v K r i í < í > p i r í i M ¿ i 
• nilili . l lESCU.iPÜ, l¡OSSIUO.íl>S,«INI6T^j!5. 1 
:, ¡,-..• S; i , M Ia;>Reinai:¡ ti «Us í r« I S.on 
f - ra j í r* ' (Q . ' G Jüy si iMadgíl í í la ' 
' ' u ' e i i í ' . í an i t l i a ,'c6'iiCmílaVfclt"¿sÍ»' 
•i-v -i,..:?:)-'.! . • ! . ; ,•»•<»••.>. &i(Hi!f. i 
^.«Sfj.rlc.Mn i^oveJail.,e[i:,stt..¡i|i))Olr-; 
íiiUnlei. ' .salu'd. . . . ¡ n •,••«•••: tfnt; j 
II ¡ 11? ' . i ; ¡ . '•¡...•.•íi: ':-. !.¡ i ; - ; , :.:; t . i ' i >• 
• •: Do l QoUssndS&v pBos in t í i f t J . 
- i ; - ( . • •.. „,:Ni5!a¡i.Í51í.:-,'í i -¡li ¡.iii 
' ' ' liaji.V.'.yácaííi'e .ta, '[ilassií '.íl'e 
..[S'ei r.c.l^río ''ie'l: A j a i > t;), mi'en íi^ij e 
. ijpiú.eJjO, «(¡6,1 P j ra ino^yt j j j(¡ i , j j .^-j 
^taciu,!) ?ft|f?!.V"'A•• "Mi IcWÍ : . IS í fS? j 
L o s .as|>Í!,.nj>.t,e$Ti;V q l la .ilir,'igi[-,á;ii¡ 
. íÜJSisolioil .uiJes í iocuiDpnlai l j i s a i 
-Pnesiflenle-• .al(!-i'-«licl»o -A.yIM> 
• n t i c n t o • ileiilrd; i\é /losi::ti:e¡ii:ta: 
(iiás sigtiiehles ali'ilé :la inscreMni 
¡ «le esle a n u n c i o ieii: Si B o l i i l i h 
-üili'cial i lé ' es la p r ó v i n c i á y' tínce-í 
• ta ' i lé M a i l r i i l ; (iucs [lasarlo^ este 
t é r m i n o se' prO'veef,r'á''-tavl'|V)¿za! 
" i b n ' l d r u l e 4 las i l i sp i í s ic iones ilelj 
I t 'cal i l e c r e l ó M c 19 «le Oclu i iVe; 
1 i íe . 1 8 5 3 . ' L e ó n í 'l (le Óit.iejii-i 
b . i e ' de 1862 .=Gei )a ro '^Aias .^ ' . j 
. . ¡ . . Ni im. : . . ío2 . .. • '•• ••-• '[ 
Til Sr. 'Juez de p r ü n e r d 
instancia d i A l l á r i s me dice 
con f ixha zJt de Ifomembrt ú l -
timo lo sjguUntc: : • , • ; 
, « R u e g o á V . S. se d igne «lar 
las ó n l e n e s ! Ofiortunas ¡á l i n d e 
- (jue por mní l io i le l Í Jn lé t in of i -
c ia l ile su i l i gno ' c á rgo i ' s e a n u i i r 
cié el lalle.cimientq «le A n t o n i o 
Tavn .niela, véd ino- q o e ha s ido 
de San Cr i s tó l i á l , (liii rocjui i «le 
M o i i r j s a , en RI d i s t r i to m u n i -
c ipa l de r a d e r n e , pe i ' l e i i ec ien lq 
á e i l e jud ic i a l p á r l i d o para «jUe 
p u e d a llegar á not ic ia de sus 
hi jos Jóse;, M a i n e l . y: P e d r o 
T a v o a d e l a , s e g ú n a s í lo he 
aco ida t lo p o r au to de 19 de l 
c o r r i e i i i e en , el expediente de 
a u i í i t e s l a l o . » j ; , . ¡ . r , ' 
' ' j .'Eo 'qite y Se pubtiffi , e/i.... e s t é 
"periotUco"'ofieitil pa'nt ijue puf-', 
d a lli-gar : á conoc i i t i f cn tá de. 
:^gs \ {h ie / i ' e sádos . . IéoV< (',2, de' 
'Tficiempre .de 1862. '=sGepqr¡o 
[ í i j q s . ' '.'' ,';,'.'",' . " 
' " " '"* ' K ú m . " ' í 5 3 " '.' ' " ' ' , , 
..i:;!:;.. •. t I ! >r ': .: 
- i l S e g ú n .^ve, par t ic ipa el A l c a l -
de c o n s t i l u c i o n a l ( l e ¡ :ViUatu i ie l , 
¡ b b t m e i f pode r de • D . . y i c l o r i o 
: L o r , é n z a n a ¡ u n a y e g u a q,ue:apa-
r e c i ó en e s l e -d i s t r i l o i n i i i i i c i p a l ; 
• en. e l l m e s de i O e l u b r é " ú l t i m o ; ; 
>y¡¡conie l : .objs lo de q u e pueda 
•«a ' . ' f ueüo recoger la ,eu ta : A l r ; 
c¡ilil ¡ai « e 1 Aúse r t an i á don ti n u a -
;éÍQii;:lüs s e ñ a s ' í l e l a ¡ re fe r ida 
•ye^uq. L e ó n . 1 2 . de : ¡D ic i embre 
d e d ! 8 6 2 . = G e i ) a r o Alas . : i 
. i i i . - i.l : I . - . I / • • :< •. .1, -u; 
...01 S e ñ a s , de la^.yegua.' : 
t e l o b l anco , alzada seis c u a r -
tas ^ rnédia , c o m o (le diez y. 
seis a ñ o s , m i n c h a s , b lancas Un 
|a. c o n i i a «le los ojos, c o n u n a 
c ica t r iz en lá c r u z . . 
(GocuU naín. 312— Día 8 l Y i e W W ) ' 
-liHlSTEliiU I)H L\ GOSERUCiON. 
11EAL BECKETO. 
. >En. los. au tos y espedien le de 
compe tenc ia suscitada en t re la 
Sala p r i m e r a de la A u d i g i i c i a y 
e l G-obernador de la p r o v i n c i a 
do Albacete , de los cuales r e -
s u l l a : 
, Q u e en v i r t u d de ce s ión del 
r r m a l e , se o t o r g ó e s c r i t u r a 
pú l t l i ca en 18 de A g o s t o de 
I 8 G 0 de venta de u n t e r r e n o 
de . ' .monte per teneciente á los 
p rop ios de G o r r a l - R u b i p , de 
cabiija de 10 fanegas, á (avor 
d e . . . F r a n c i s c o M a r í a I b n ñ e z , 
q u i e n r e c l a m ó á poco y o b t u v o 
del G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a 
nueva n i e j l i c i on p o r los pe'rU'ós 
q u c . h a b i a n i n l e r v e r i i d ó en el 
expei l iente de(suliastíi para ase-; 
gura'rse b i en de Vos l indes de' 
a q u e l . t e r r e n o : • . , . , , \ 
.Qae. - .con, fecha LO, de ^ l a j o 
de l s i g i i i e u t e a ñ p , I). .A i f l ado r ' 
.Zó r^ ioza , , . d u e ñ o de l . ¿ e i ; r é n b 
jCplijiilan^e, . i n t e rpuso . a n t é . . fil. 
J u r a , i ie. ¡irjnRM'.a." i i i s t a p c r á . ¡de 
. C b i n c h i l | ; i u p in te rd je lo , en el 
c u a l .oblu.v^q á f i l o ( e s l i t i U o r i o , 
.en queja ^ l e q u e í b a ñ e z je l i a r 
b,i¡i (lespo|a.(lo. de.., c ierto |bancal 
/(e-su . p r o p i e d a d , s i lo , en l é r m i -
,9.0 «le C o r r a l - R u b i o , q t t e . U n i l a . 
flljQflien.l,?; qo,n, ¡p réd^o (l.e!, mjtf-
mo i l b a ñ e í j , , , , . ,., ;. , . 
. y Y . q u e e l ^ . ó b . e r n a d . o r ,il,e la; 
;provincia,..<:oni. r e la r ion . de,. los 
3 n t e c e i i « n t e s í i , y ¡ . f u n d á n d o s e . e p 
q u e la. . d i i inanda de, i n l c r i l i c l o 
.lepili.a.á.alciinzarjUnaile.o.l.qra.cip.ii 
^pbr .é . e l . q i p p menps ¡^Iq dqs: 
.d.ereic.li.os_,..y,.!i.iri'vt.es. ((e.^upa - f i n -
ca, ye.ndifla , por. .el .Ks.ta^o^. í p i ' -
i n ó cp inpe tenc ia , q u e j u é i s u a -
. ta.nciatja poi; ¡ Ja ¡Salai pri.rriera 
de la A;udienc ia ( ,dc ;,All)acpte, 
y en, q.ue utia y .Vpt . r j i , ,Autor i -
dad i i i s i s l ie . ron , respec t iv .ap i i íp te 
,en e l j copocin i ien tp . d e l , ;.ptsr. 
.spnln; n fgoc ip , . , , . 
Y i s i o ie l aft. . 9 6 , p á r r á í o 
octavo de.la i n s l r u c c i o n de.-31 
de M a y o d é 1855.1 ségui i ! ! ,é l 
c u a l co r res f ibnde á . l a J u n t a 
de V e n i a s de bienes declarados 
.nacionales en tender de las r e -
c lamac iones ó inc idenc ias de 
venias de (incas de esa especie: 
C o n s i d e r a n d o q u e - l a ' r e c l a -
m a c i ó n d e d u c i d a por Z o r n o z a , 
con fecha 10 de M a y o de 1861 
por la vía s u m a r í s i m a de i n -
terdic to , c o n t r a un c o m p r a d o r 
co l i ndan t e de bienes n a c i o n a -
les, en v i r t u d de e s c i i t u r a p ú -
blica de 18 de A g o s t o de 1 8 6 0 , 
cons t i tuye una . c u e s t i ó n sobre 
los ve rdade ros l í m i t e s de la 
finca vend ida p o r el Estado, y 
se refiere á u n a inc idenc ia del 
exped ien te de subasta de ja m i s -
m a f inca , de q u e qp r re sppnde 
c o n o c e r á lá A u t o r i d a d . adnr i i -
'¿Jist ' rai iva, , con a r r e g l o al a.rt^-
c ú l o 9 6 c i t a d o d é la i.ns.ti uc^i.on 
'de S ' r : ( Í e . | S l a ^ p iie'.'ljsS.'Ji 
' • " ' 0 ó n ' f d | ' m á n d o i n é ° ' c o n , . l o , c p p -
s t i l t ado ¡ l o r ¿1 Consejo dij E s -
t ado c i i p leno . 
Y e n g p en dec id i r , es ta . c o m -
p é l e h c i á á favor de U A d m i -
n i s t r a c i o i | . i 
' D a d o en, P a l a c i o á v e i n t i s é i s 
¡ l e ' " ' r í ó v i e m b r é de . m i l . o.c,b,o,-
c ipntos ' 'sesenta y [ d b s . = E s t . á 
r ü b í ' i c i i d o 'de 14 Rcal'..m?n<>,== 
K l ' M i n í s i , i ó ' de l a ' ( G o b e r n a -
c i ó n , J o s é . d c Posada I l é r r e i ' a i 
• CóíctóiriártiCIO—l)¡i''6*ío Diciombro." ' " 
. , Sul/secretaria..—lfe!¡oe¡a,do 3.' 
•'I* R e m i t i l l ' o ' á ' i n f o r m é ' " d é ' la 
S e c c i ó n de E s t a d o ' y G r a c i a ' y 
'Justicia ' d f l . Consé jó ' " d é -Estado 
id* e x p e d i e n t e ' ' d e " - á u l ó r i z á c i p t i 
l legada po't«'V.: - & ¡ " , a l ' ' J u c z ' i l e 
p r i m e r a Mi i s t an t i . l d é i C a ñ e t e 
•pará • procesar • á ' ü i J b s á ' N u ñ í z 
•;de; H a r o j 'A lca lde d é ^ M o y a , l í a 
' consu l t ando lo s ig-uiér i te : ' " 
i. •'« G x o i f t o / ' - S n i ' ' * £ s l a S e c c i ó n 
ha e x a m i r i a d ó el e x ' p e d i i í n l é ^ ' n 
q u e el G o b e r n a d o r d é C ú í e n c a 
n e g ó la • d u i o m ü c i a n so l ic i tada 
p o r el J u e z de p r i m e r n i n s t a n -
cia de C a ñ e t e para procesar á 
D. J o s é N u ñ e z de l l a r o , A l c a l -
de de M o y a . 
R e s u l t a : 
Q u e en el a r c h i v o de A y u n -
f a m i e n l o de d i c h o "pueblo n o 
existiari los l i b ro s de i n t e r v e n -
c i ó n co r r e spond ien t e s í los a ñ o s 
de 1857 al I 8 5 9 ¡ y q u e a l 
r e n d i r las cuentas m u n i c i p a l e s 
de la m i s m a é p o c a , se c e r t i f i c ó 
po r el Secre ta r io q u é los as ien-
tos respectivos estaban c o n f o r -
mes c o n los de i n t é r v e n c i o h : 
Q u e en v i r t u d de é l lo , e l 
J u e z p i d i ó a u t o r i z a c i ó n p a r a 






l a c u a l c o n c e d i ó e l G o b e r n a -
d o r : 
Q u e c o m o los cer l i f ic .n los 
H i r i e s e n el V . 0 B.° de l A l c a l d e , 
c o n c e p t u ó el J u e z q u e esla A u -
t o r ' n l a ü hnbia i n c u r r i d o en el 
de l i t o de ( j lsedad de q u e l í a l a 
el caso c u a r t o d e l a r t . 3 2 6 d e l 
G S d i g o penal , y en esta c o n s i -
d e r a c i ó n so l i c i t ó de l G o b e r n a -
d o r q u e le autorizase para 
c o n t i n u a r los p roced i rn i en los 
c o n l n i e l A l c a l d e : 
Q u e el G o b e r n a d o r , de acuer-
d o c o n el parecer del Consejo 
j j i o v i n c i a l , d e n e g ó lo q u e se 
p r e l e n d i a , f u n d a d o en q u e ' e l 
q u e visa u n d o c u m e n t o n o 
garan t i za la ve rdad del c o n t e -
n i d o de l m i s m o , s ino tan solo 
la i d e n t i d a d de la persona q u e 
l o a u t o r i z a . 
V i s t o el p á r r a f o c u a r t o de l 
a i t . 2 2 6 de l C ó d i g o p e n a l , po r 
e l q u e se castiga al e m p l e a d o 
q u e abusando de su oficio c o -
metiese falsedad en c u a l q u i e r 
d o c u m e n t o p ú b l i c o , f u l U m l a i 
l a v e r d a d en la n a r r a c i ó n i l c 
los l i e d l o s : 
C o n s i d e r a n d o q u e el V . " B . " 
q u e u n f u n c i o n a r i o ¡ i i i l i l i to 
p o n e e n c u a l q u i e r d o c u m e n t o 
n o se refiere á la certeza ó 
exact i tud de lo c o n t e n i d o en 
é l , s ino q u e solo s i rve para d a r 
fe de q u e el f u n c i o n a r i o por 
q u i e n se ha exped ido , y q u e 
le au to r i za , ejerce el ca rgo c o n 
q u e se t i tu la , y q u e la fir-
m a con q u e c e r l i l i c a es l a 
v e r d a d e r a ; 
L a S e c c i ó n op ina q u e debe 
c o n f i r m a r s e la negat iva del 
G o b e r n a d o r . » . 
Y h a b i é n d o s e d i g n a d o S. M . 
la R e i n a (Q . D . G . ) resolver 
de c o n l i i n n i d a d c o n lu c o n s u l -
tado |)or la refer ida S e c c i ó n , 
de l i e a l o r d e n lo c o m u n i c o á 
V . S. ¡ ja ra su in te l igenc ia y 
electos consiguientes . Dios g u a r -
de á V . S. m u c h o s a ñ o s . A l a -
d i i d 17 de N o v i e m b r e de 1 8 6 2 . 
•=1 'osada H e r r e r a . 
S r . G o b e r n a d o r de la p r o -
v i n c i a de Cuenca . 
Cir . ' i i núm. 335.».l>¡4 SO •U Nijiicmür*. 
SCI'UEBO rniICSAJ. DU JUSTICIA. 
' E n la v i l l a y c o r l e de M a -
d r i d , á 37 de N o v i e m b r e de 
18G¡á, en los autos da c o . n p e -
l enc ia ¡ i r o i n o v i d a po r el Juez 
de p r i m e r a instancia del d i s -
t r i t o de la Ca ted ra l de M u r -
cio, a l i le i gua l clase de G e r g a l , 
sobre c o n o c i m i e n t o de las i l i l i -
gencias enlabiadas po r D o -
ñ a A n a iLmiquez l i o s , c o n t r a 
su m a r i d o U . F r a n c i s c o de P a u -
la M a r l i n e z , pa ra l a 'des igna-
c i ó n de a l imentos y l i t i s - e x p e n -
sas. 
R e s u l t a n d o q u e D o ñ a A n a 
E n r i q n e z y R o s , espoia de D o n 
F r a n c i s c o de P a u l a M a r l i n e z 
H e r r a d a , vecina de la v i l l a de 
A l b o l o d u y , c o r r e s p o n d i e n t e al 
j ra r l ido de G e r g a l , a c u d i ó a l 
J u e z de p r i m e r a ins tanc ia de l 
m i s m o , en 9 4 de l í n e r o del 
c o r r i e n t e a ñ o , so l i c i t ando , en 
a t e n c i ó n á q u e trataba de d e -
d u c i r la o p o r t u n a d e m a n d a ili> 
d i v o r c i o c o n t r a su m a r i d o , q u e 
se la depositase en casa de su 
padre, á lo q u e a c c e d i ó el JUCJ: 
R e s u l t a n d o q u e en 7 de 
A b r i l , p r e s e n t ó u n escri to al 
J u t g a i l o D . F r a n c i s c o M a r l i -
ne» , fechado en A l m e r í a , a l 
c u a l a c o m p a ñ ó l e s l i m o m o de 
u n certif icado riel ' S e c r e l a r i o 
de l A y u n t a m i e n t o de- M u r c i a , 
so l i c i t ando en su vista, q u e el 
J u z g a d o se t uv i e ra po r aper c i -
birlo de c u á l era s u v e c i n d a d , 
y p o r protestado por , i n c o m p e -
lenc ia , l o d o p r o c e d i m i e n t o de 
d e s i g n a c i ó n de a l imen to s o de 
c u a l q u i e r a o l í a n a t u r a l e z a : 
IVesu l lando q u e la ind icada 
ce r t i f i cac ión del A y u n l a m i e n t o 
de M u r c i a acred i ta , q u e en se-
s ión ile 17 ríe E n e r o de l p r é -
sen le a ñ o , acced iendo la c o r -
p o r a c i ó n á u n a in s t anc ia de 
M a r l i n e z , le 'habla a d m i t i d o c o -
m o vec ino de a q u e l l a c i u d a d : 
R e s u l t a n d o q u e D o ñ a A n a 
E u r i q u e z R o s p r e l e m l i ó , en 2 
de J u n i o s i g u i ó m e , q u e sé la-
s e ñ a l a s e la can t idad q u é para 
a l i m e n t o s y l i l i s - ¿ x p e n s a s p a -
reciera justa; y q u e s e ñ a l a d a 
po r auto del s iguiente d ia , n o -
tif icado M a i t i n e z , c o n t e s t ó q i i e 
se t u v i e r a presente q u e era 
vec ino de M u r c i a , J q u e p r o -
testaba de aque l acto: 
R e s n l l a n i l o q u e en 12 de l 
m i s m o mes, a c u d i ó M a r t i n e » 
g u n a en los meses de E n e r o , 
F e b r e r o y M a r z o , para s e p i r a r 
su vec indad de aque l l a v i l l a , 
en la q u e babia p e r m a n e c i d o 
c o n casa abier ta , v i v i e n d o con 
s u esposa y c r iados , y pngando 
el p r i m e r te rc io de la c o n t r i -
b u c i ó n pe rsona l de c o n s u m o s : 
R e s u l t a n d o q u e el J u e z de 
G e r g a l sos tuvo su j u r i s d i c c i ó n 
f u n d a d o en q u e M a r l i n e z es ta -
ba t en ido y r epu t ado l o d a v i a 
c o m o vec ino de A l b o l o d u y ; 
pues a u n q u e p u d o t ras ladar su 
d o m i c i l i o l ib re y e s j i o n t á n e a -
mente , á la c i u ' l a d de M u r c i a , 
c o m o jiarece lo h izo , esto n o 
p u d o n i d e b i ó ser de u n ramio 
tan absolu to , q u e no tuviese 
el deber de expresar esa m i s m a 
v o l u n t a d al A ) u i i t a m i e n l o del 
pueblo d o n d e antes i 'e : idia : 
V i s to s , s i e n d o ' . ' o n e i í t e e l 
M i n i s t r o D . Sebastian G o i i z a l e z 
N a n d i n : 
C o n s i d e r a n d o q u e el a r t í c u -
lo 2 ° de la R e a l ó n i e n de 20 
de Agos to de 1849, al d e c l a -
r a r c o m o d o m i c i l i o de todo 
e s p a ñ o l ; a d e m á s del pueb lo d « 
su n a c i m i e n t o y' res idencia , 
a q u é l al q u e se trasladase l i -
bre y v o l u n t a i i a i n e u t e , se r e -
fiere, en ' esla ú l t i m a p a r l e de 
s u d i s p o s i c i ó n , á la t r a s l a c i ó n 
ma te r i a l y efectiva: 
C o n s i d e r a n d o q u e de las ce r -
tificaciones q u e o b r a n en autos 
aparece, q u e M a r t í n e z no j i r a c -
t i có en los tres p r i m e r o s m e -
ses del p r é s e n t e a ñ o , d i l i g e n c i a 
a lguna eficaz de la q u e p u d i e -
ra deduc i r se s u dec i s ión , de de-
jar de ser vec ino de la v i l l a 
de A l b o l o d u y , donde , p o r el 
c o n t r a r i o , p e r m a n e c i ó d u r a n t e 
ese t i e m p o , c o n . casa abierta y 
j iagó el p r i m e r tercio d é la c o n -
t r i b u c i ó n de c o n s u m o s . 
C o n s i d e r a n d o que no r e s id -
ía la v e r d a d e r a l i a s l a c i o n i le 
q u e habla la R e a l o r d e n c i l a -
al J u e z de p r i m e r a ins tanc ia I i l a , y q u e po tanto , la re fe r í 
de l d i s t r i to de la Ca t ed ra l de . da v i l l a c o n l i n u a b a V i e n d o el 
M u r c i a para q u e r equ i r i e se , i d u m í c i l i o legal de M a i t i n e z , en 
c o m o e n efecto r e q u i r i ó , de 
i n h i b i c i ó n al de Ge rga ! , f u n d a -
do en q u e la a c c i ó n de a l i m e n -
tos debía en lab ia rse en el d o -
m i c i l i o de la pe r sona obligarla 
á s u o r i n i s l r a i l o s , y que M a r l i -
nez era vecino de M u r c i a , desde 
muebo t iempo á n t e s de la r e -
c l a m a c i ó n ríe s u esposa: 
R e s u l t a n d o q u e D o ñ a A n a 
E n r i q u e / , se opuso a la i n h i b i -
c ión presentando ce r t i f i c ac ión 
» 4 ríe M a r z o , lecha .le la d e -
m a n d a de d e p ó s i t o entablada 
por su muje r ; 
Dec l a r amos q u e el c o n o c i -
m i e n l o de estos au lo s c o r r e s -
j ionde a l J u e z de p r i m e r a i n s -
l anc ia de G e r g a l , al q u e se r e -
m i t e n , para los e í cc los de d e -
recho . 
A s i po r esta nues t ra s e m e n -
cia, que se p u b l i c a r á en la G a 
cetai d e n t r o de los tres dias si 
leí A y u n l a m i e n t o , J u e z de paz, ' gu ientes á su fecha, y á su 
C u r a p á r r o c o y R e c . m d a d o r l iemj io en la C o l e c c i ó n legisla-
de con t r i buc iones ríe A i b o l o d u y , ¿ÍWÍ, p a s á n d o s e a l e f ec todas c o -
rle Us q u e aparece, q u e s u , pias necesarias, lo p r o n u n c i a -
rnar i i lo no hubi.r p rac l i ca i lo en mos, m a n d a i n o s y firmamos.^ 
el A y u n l a m i e u l o , d i l i genc i a a l - ' U a m o n i-opez V á z q u e z . = S e -
bast ian G o n z á l e z N a n d i n rrrGa-
br i e l C e r u e l o de V e ' a s c o . ^ J o a -
q u i n de P a l m a y V i n u e s a . = ¡ 
P e d r o G ó m e z de H e r m o s a . = 
Pab lo G i m é n e z de P a l a c i o . = 
L a u r e a n o R o j o de N o r z a g a r a y . 
P u b l i c a c i o n . = L e ¡ d a y p u b l i -
cada f u é la precedente sen len- . 
c ia p o r e l E x c m o . c l i m o . 
S r . D . R a m ó n L ó p e z V á z q u e z ; 
P r e s iden t e de la S a l a p r i m e r a 
del S u p r e m o T r i b u n a l de J u s -
t i c ia , c e l e b r a n d o a u d i e n c i a p ú -
blica la m i s m a S a l a e n el 
d ia i l e h o y , de q u e yo el E s -
c r i b a n o de C á m a r a cer t i f i co . 
M a d r i d 27 de f í o v i i - m b r c d e 
l 8 6 2 ~ J u a n de Dios R u b i o . 
(Qwl i Kr—Dia I U l)it¡*Hbr«) 
En la vi l la 'de Madrid , í 2ÍI do 
Noviembre de 1 8 8 i , cu los aulos 
('jeciilivos s''!;tiidos c» el Juzgado 
de primera ¡n s l anna de T r v s p y 
en la Sala tercera de la Atiilictteia 
l e n iloi ial do .Barcelona cnlre l)(ifia' 
Francisca Kocafot i , viuda de Don 
Miguel Meslrc, y 1). José Gosé so • 
bre pago de maravcil is , pcmlictiles 
aule ¡Sos en virtud del recurso do 
casación ¡nlcrptieslo pop el detnan-
dniln contra la senleucia que cu 10 
lie Diciembre último, dictó" la refe-
ri i la Sa l a : 
Itc ttliando que en 13 de Diciem-
bre de IStit) U J Í U i ' r a n c i s c a Roca-
forl, en concepto de licredera (le su 
esposo, prcsonló lícmanda (jr cu-
Uva contra 1). José (íosá por l a 
cantidad de 1.792 rs. queestaha 
adeudando por prdslnmo consigna-
do en es iTi l i i ra púb l i ca : 
Itestillanilo que expe lido el mun-
(laniiento de cji 'ctiuion, se piactt-
cai'on c o n é l las diligencias oportu-
nas, y ÍUiM'on eniliavgadas una l i e r -
i'.t o.i el K nnino de Sitias y dos cubas 
de la b o i ' g a de. la casa en que . v i -
vi.i el déinlor , (•¡lándose á esle de 
reurile en el missio aclo: 
Itcsiiltamlu q u e o p u e s l o en t ioin-
po el U . José , se i n a u i l ó (pie se lo 
enlrt'gar.m l o s . a u l o s pur l é n n i n o 
de c u n l r i ) dias para que dculn) de 
ello< a l e g a s e s i n íxeci ic iones y pro-
pusiera iu p r u e b a (¡tío estimase 
i M U N c n i e n l e y q u e segnn ñola ile la 
Usmlmnia , se le culiegafoii á su 
l ' i ' o l 'u iMdoi - en el rita C de Febrero', 
s iea t lo de adverlir q u e no estallan 
enlónccs unirlos á los aulos el in tn -
d a n t i e n l i i de. cjry.uc'nm ni las d i l i -
gencias praclicidns con él , las 
cuales devolvió en el misino dia la 
parle adora con estri lo en (pie so -
licilabn s u unión al expe Kcnle, y 
que se librara por duplicado man-
damienlo al ( '«nlador d e llipolecas 
para que lomara razón del embargo 
de la berra: 
Iksullando qué esliniado así en 
provideucia del 7, en el 9 se en-
tregaron el mamlauiicnto de ejocu-
cion y las diligencias praclicailas 
con el mismo á Ta parte ojecnlada, 
en cuyo poder obraban los aulos, 
los cinli 's ' i í i . 'vnhirt en el 11 ¡irolw-
lamlii que no lia!>i:i Iierlio i i s t i ' i l i : 
r l lns pnr no conslnr ivgislrailo el 
embargo' en la Coiiladdrm ilu i l i po -
(cras. y que se reservaba usar de 
U comumi'acioii luiigo que ,c¿lo se 
verificase: 
llesullamlo (|iie el misino din 11 
se l ibró el maii. 'aniieiilii al Coida-
(bir i l e . l l ip ileea-i, que fué devuel ló 
cii el 215 n ü i i j i ü i i i . ' i i l a . l p ; y per 
..aillo del 27 . niililii:ado en 2S á los 
" l ' r in ' i i raduivs de ¡as dos jiarl 'S , se 
niandó unir al cxpüdieule : 
llesullando que 'en 11 de Marzo 
"ja" ejeciiiaalé aeu<ú la rebeldía á 
(José, y pidió ipie lenién lose: por 
anisada" s í l levarán les ¡míos á la 
\ i s l a y se pronunciara seuleneia de 
reñíale sia ri lar al ejeculado: 
Ui'su'.l.tmlo q:!". con íociia del 12 
se liub'i p i r ai:i):-:ida la rebeldía y 
se Ul i n !ó llevar los aulns á l ' i vis-
la con ciUeion di: la parle adora , 
cuya providen fué uolilicada eu 
(d uiisino día á los dos Trorurado-
res, y además so ciló al de Doña 
Friinéisea, s e g ú n se prevcuia en la 
misma: 
iie.-.ultamlo que en el I 4 presen-
tó esenlo !). José (¡osé pidiendo 
que se le entregaran uucvameiile 
los aula.; or igi inles . ín legros . .y de--
hi lanieále reguladas por el lóruiino 
•de la ley para t 'onna l i í i r la oposi-
ción ( l i l i ! le eslaba admilida, pues 
si no hizo uso de la coummcarian 
fué por. no eslar ertuiplelos los au-
tos cuando se le enlregaron, y pro-
lesló .en caso conlrario la nulidad; 
de los proeediinieulos: 
KeSiillando que 'pida la olra par-
•le , se 'declaró en el dia 3 de Abr i l 
i|¡) haber lugar á la comunicación, 
solieilaila por e l . ejeculado, y se 
•mandó que. se llevasen los aillos de 
imevo: que de. esle proveído apeló 
(¡osé: (pie en el 9 se dictó sentencia 
• de reñíale,. .de la que apeló igual-
inente, exponiemlo que era nula 
por haberse, didado sia eiiaile, lo 
q u é darla lugar ó recurso de ea-
• sacien, é injusla por las razones 
que alegaba, y que seguida la a l -
Bii la eu la Audiencia, la Sala ter-
cera en l ü de Diciembre del año 
úl t imo confirmó con costas la sen-
tencia y aulo apelado: 
Itesullando que contra esle fallo 
inlerpuso el D. José recurso de ca-
sación fundado en las causas 3.' ' y 
G . ' d c l articulo 1.013 do la ley de 
Knjuiciamiento c i v i l , porque no se 
recibieron los aillos á prueba, uí se 
• le ciló para la sentencia de remate, 
y a d e m á s en la infracción de las leyes-
que cilaba: 
Y resultando que la Sala admitió 
el recurso en el primer couceplo, y 
• no en el segundo por la nuluraleza 
del juicio, habiendo hecho ü o s é el 
depósito de 119 reales y 3G cénti-
mos: 
Vislos, siendo Ponente el M i n i s -
tro de esle Supremo Tribunal Don 
Eduardo l ibo: 
Considerando que el art. 961 
de la ley de Enjuieiamicnlo c i v i l , á 
— 3 — 
rosdn acomodó c! Juez de ] de hoy, de «un corlifico como Es-
. I 
miles di', este juicio ojecul iui , en el 
que el deudor se ha opuesto á la 
ejecución, solo se refiere al caso en 
ipie esle no aprovecha la facullad 
de oponerse: 
.Considerando que al proveer el 
aulo de I 2 de .Marzo dicho Juez no 
infringió el art. Ooli por no" haber 
decretado de.oficio que se recibie-
sen los autos á prueba, pues como 
e ldemmdado los devolvió el dia 
anterior sin" proponerla, y en'el 
n i i snn solicitó el actor que desdi: 
luego se priinuuciara la senlencia 
de remate, es v rdud quo el reeibi-
mienlo de los autos á prueba care-
cía de objeto no habiendo hechos co-
nocidos sobre los cuales pudiesen 
girar las diligencias: 
Considerando, por tanto, que no 
procede esle recurso di; casación en 
cuanto se funda en la causa G." 
del. articulo 1.013 de la referida ley 
de Enjaiciámíeulo c i v i l : : 
Considerando que la vista do los 
autos sin previo señala in ienlo de 
dia envuelve la falla de citación del 
ejecutado para sentencia en primera 
i i i s l a u r i i , ó sea la causa 3." del 
a r t . 1.013 alegada por 1). José j 
(¡osé en apoyo del recurso, y .|iie I 
fué c o u l r a m al 96S , que manda | 
hacer dicho scii.dnuditniu: 
Y considerando que l.i sentencia 
de 10 de Diciembre, contra la cual • 
se ha interpuesto el recurso de ca-
sacioa por los .do? motivos expre-
sados, confirmó lá de rcm ile «s l au -
do viciada esta con la faifa de que 
el deudor que se había opuesto á 
la éjecucion no fué citado para sen-
tencia; 
Vallamos' qué debemos declarar 
y declaramos no iiaber lugar al ex-
presado recurso cn 'cuanlo se funda 
en la causa G . ' , y que lia lugar al 
niismn por la 3 ." del citado ar t icu-
lo 1 .013 ; en cuya v i r lud casamos 
y anulamos. la sentencia contra la 
cual se. inlerpiiM), y mandamos (pie 
se devuelviu los autos á la Au l ieu-
cía de Barcelona para que reponién-
dolos al estado que lenian cuando 
se cometió la falla que ha dado mo-
tivo á la casación los haga sustan-
ciar y determinar con arreglo :'. de-
recho, y devué lvase á D . José Gosé 
el depósito constituido. 
As i por esta mieslra sentencia, 
qud se publicará cu la Gacela del 
(iobierno é insertará en la Colección 
kffisluHüíi, para lo cual se pasen las 
oportunas copias certificadas, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
m o s — J u a n Martin C a r r a n i o l i n o . = 
llamón María de. A r r i ó l a . = ! ? é l ¡ x 
Herrera do la R i v a . = J u a i i M a n a 
l ü e c ^ F e l i p e de U r l ) i n a . = l i d u a r -
do i ; i i o . = D o i n i i i g o Moreno. 
P u b l i c a c i ó n . = L e i d a y publicada 
fué la precedenle senlencia por el 
l i m o . Sr . 1). Kduardo l i l io , Minis -
tro del Tribunal Supremo de Jus l i -
cía, oslándose cclcbramlo audiencia 
púb l i ca en su Sala segunda el d ia 
cribano de C á m a r a . 
Madrid 23 de Noviembre de 
1 8 G 2 . = ( ¡ r e g o i ' i o Camilo Garc ía . 
(fiícelo iidm 311.—Oía 10 i l : D i r í embr i . ) 
Fai la vi l la y corle de Madr id , á 
.'i de Diciembre do 1 8 0 2 , en los 
nulos de competencia que ante Nos 
penden enlre el Juzgado de la Capi-
lauín g e m n l dé Andalucia y el de 
primera in-lancia de San Kerunndo, 
acerca del conoeiinienlo del juicio 
de abiuleslailo ;le 1). Manuel Már-
quez. 
l iesii l lando que ocurrido el fallc-
ciuiieulo del 1). Manuel en 20 de 
.Noviembre de l í i l i l , en el 23 acu-
dieron al referido Juzgado de p r i -
mera inslancia la viuda é hijos del 
mismo, provocando id juicio de les-
lauienl r.a y proponiendo á 1). Ma-
nuel Ildefonso Palomino para el 
cargo de curador de los menores: 
ite.-ullando que ratificados eu es-
to escrito los ialeres idos, so nombró 
curador al 1). Manuel y se le dis-
cernió id cargo; y que si mismo y 
la viuda expusieron después que el 
.luzg nlo de Guerra so había presen-
lado en lí. casa morluoria á formar 
el invenlan'o de bienes, sin que le 
correspondiera conocer del ju ic io , 
porque si bien M á r q u e z disfrutaba 
fuero como Oficial primero retirado 
del cuerpo a Iminislralivo de A r f i l l c -
ria del ejército, h ihia muerlo sin 
leslamenlo, y suplicaron que se 
oficiase á la Autoridad militar para 
que cesara en el conocimiento que 
habia lomado eu el asunto: 
Itesullando que el Juez de San 
Fernando, después que los Escriba-
nos de aquella ciudad pusieron tes-
timonio de quo Márquez no habia 
hecho ante ellos, les'amenlo, ofició de 
inhibición ai Capitán general: que 
eslo se inhibió; pero el Tr ibunal S u -
premo de Guerra y Marina dejó sin 
efecto su proveido, eu cuya v i r lud 
sostuvo aquel su competencia, o r i -
g inándose el presente conflicto: 
Itesullando que el Juzgado ordi-
nario se funda en la ley 2 1 , t i l . 
libro G.° de la Novisima Iteeopda-
cion y cu las decisiones de esle T r i -
bunal, enlre ellas la de 31) de Kne-
ro de 1 8 6 1 ; 
Y resultando que la Capitanía 
general alega que la citada ley re-
copilada no debe entenderse en el 
sentido de que á la jur isdicción or-
dinaria corresponda el conoeiinien-
lo de los abinleslalos de los minia-
res, sino el de aquellos en que los 
aforados do Guerra sean herederos 
de un paisano: 
Vistos, siendo Poncnlo el Minis -
tro I). Juan Maria füec: 
Considerando que se ha hecho 
conslar (pie el aforado de Guerra 
I). Manuel Márquez falleció intesta-
do, correspondieudo por ello á la 
jurisdicción civi l ordinaria el juicio y 
part ición de su herencia, al lenor 
de lo dispuesto en la ley 2 1 , titulo 
i . " libro G." de la Novisima lleco' 
püncion , á la cual so han ajustado 
conslanlenienle lai decisiones de este 
Tribunal Supremo. 
Fallamos que debemos declarar 
y declaramos que el conoeiinienlo 
de estos aillos corresponde al Juez 
de primera inslancia de San Fer-
nando, al que se rcmilan unas y 
otras actuacionfs para lo que pro-
ceda con arreglo á derecho. 
As i por esta nuestra .-'cntencia, 
que se pub l i ca rá en la Gacela del 
Gobierno é inser ta rá en la Colfccinn 
Ityisltilii'ít, para lo cual so pasen 
las oportunas copias certificadas, lo 
pronunciamos, mandamos y ¡¡¡una-
mos .— llamón Maria de Arr ió la . = 
Félix Herrera de la I t ¡ v a . = . l i i a n 
María B¡ec .=Fd iKi r i l o f i l i o . = 1 ) 9 -
mingo Moreno. 
l ' ub l ¡ cnc io i i .= I . e ¡da y publicada 
fuá la precedente senlencia par el 
l imo. Sr . I). Juan María iiiee, M i -
nistro del Tribunal Supremo de 
Justicia, es tándose celebrando au-
diencia públ ica en su Sala .segunda 
el diá de hoy, de que certifico como 
Escribano de C á m a r a . 
Madrid a de Diciembre do 1 S 6 2 , 
= G r e g o r ¡ o Camilo Garc ía . 
Gacel, ndm. 313— Di» M ¿e Dicltmbrr. 
En la vil la y corte de Madrid á 6 
de n ic í embre de 1 8 6 2 , en el pleito 
seguido en la Alcaldía mayor da 
de llocos Sur y en la Sala dé Just i -
cia de la Real Audiencia de F i l i p i -
nas por Doña Regina y Doña lübia-
na Tamayo, en cuanto 'á esta coa los 
estrados, con D. Agnpilo Fabila l ior-
nardo sobre perleNeneia do bienes he-
reditarios; pleito péndrente a o l ' ÍNos 
en v i r lud do recurso de casación 
interpuesto por el Bernardo del auto 
un quo la referida Sala denegó la 
súpl ica establecida por el mismo 
contra la senlencia pronunciada 
por aquella, compuesta do cuatro 
Magistrados. 
Itesullando que en 0 de Oidubre 
do IS i iO falleció 1). Cayetano Fran-
cisco; viudo de Doña Jusla Lorenza 
Tamayo desde 30 de Setiembre de 
1 8 3 7 , bajo el les!'.¡II:MIIO qae Ic.nía' 
otorgado en 20 de A b r i l de . I S í S , 
en el que, enlre o l í a s cosas, decla-
ró que la referida su esposa no 
a p o r t ó caudal al malrimo'iiio, ni á 
su muerte quedoron gananciales; 
que le adeudaban varias canlidadcs 
y tenia como propios los bienes qi.e 
especifica, y que nombraba por su 
heredero universal A D. Agapito 
Bernardo: 
Itesullando quo practicadas cier-
tas diligencias á inslancia de Doña 
Regina Tamayo, dirigidas á just if i-
car que era hermana de Doña Justa 
Tamayo entabló demanda pidiendo 
se obligara á D . Agapito i ' abüa 
Bernardo á quo la entregara la mi -
lad de los bienes adquiridos durante 
el matrimonio d e l i Doña Jusla con 
D. Cayetano Franeisco, y que rindie-
se cuenlas del produelo de lasemen-
lera desde la muerte del segundo 
eu que empezó á manejarla: 
— 4 — 
nüsul tamlo que confcritlo Iraslailo 
al (loiivuidado, coiilestó este (¡no 
para tleciiürsc favorableiniüil j l adc-
mamla eva ¡ircciso qua ínUes sn 
anulara d Icslamonto do I). Cayo-
limo Francisco, lo cual no ral i ia 
en lo legal; por lo que, y por la 
p rc fc r ipdon y demás excepciones 
iup iese refirió, pidió se deseslimiise 
dicha demanda, y que díimlose al 
loslamenlí) el valor que se merecia 
so le amparase en la posesión de los 
bienes que expresaba: ' 
Hesullando que seguido el pleilo 
por sus U'ámiles, después de haber 
manifeslado Doña Pclrona Tainayo 
y o í ros interesados que no que r í an 
sor parle en el ju ic io , y Doña l!¡-
biana Tauiayo, que deseaba seguir-
lo con su i iernnna, sin euibarf ío 
de lo que fué declarada en rebeldía 
m a n d á n d o s e ' cnnliniiar los procc-
dimienlos con respeclo á ella con los 
eslrados; praclioida la prueba por . 
una y olra parle, el Alcalde mayor I 
dictó senlencia deto nando sin dere-
cho á las demanilaules á bis bienes 
en cnesl ion, la cual fué revoeada 
por la (|¡!:; pronunció la ref 'rida Sala 
de la ite d ¡Vil lieueia eu 21! de. 
Abr i l ' d e if>:>7, dechlfanilb (pie íós 
bienes que habían- quedado por fa^ 
l l edmicnlo lie I). Caye'ano Francis-
co eran gananciales adquiridos cn: 
su inalrimoaio coa DnTia J.dslá T¡i-, 
mavo, y condenando eii su y i r lu i l 
á "l) . "Apnpilo rabila lieruar io 
c o w ) heredero de aquel, á que «ii-
Ire^ase dentro do cinco (lias á Do-
ria Hesiu'i Tamayo, berunua iic 
Doria Jusia y á sus coherederos la 
lidiad do dieiius birnes, (i su .valor 
si no admitiesen cómoda divis ión, 
coa mas los b ulos y realas corres-
pimdicntes á la referida inilad de-
bidos producir desde 30 de Se-
tiembre ile 1837: 
liesidlaiido que con!ra esta sen-
tencia interpuso súpl ica í ) . Agap i -
lo i 'abila ' ¡en lardo; y que denega-
da por la Sala, enlabió el p résenlo 
recurso'de casación por lal dene-
fiacion. apoyado en el caso sexto 
del a i l . 1 ílíí de la ¡leal cédula de 
30 de Muero de 183;! , por oslar 
comprendida la súplica en el caso 
seftundo' del a r l . i iS de aijuclla, 
pucsUi ipie la sen'icne.ia babia re-
caído en eo^as no pedidas: 
Vistos en esta Sala de Indias: 
Consideramb) que según lo pres-
crito en el caso sexto del a r l . ! DS 
de la lieal cédula de .'!() de Uñero 
de tS")"), solo lieae lugar el recur-
so do ens'ü'inn cuando se deniega 
el ile súpl ica , siendo procedeme en 
los casos tli 'l 'Tniiuados por los ar-
tículos üfl. 0 0 , t i l , 02 y 0:( de la 
misma cédula : 
t'.onsiileramlo que en ninguno de 
estos casos esiá comprendido' el re-
c luso de súpücn denegado, funda-
mento de la p résen le t a s a c i ó n , 
porque si bien la scidenria diclada 
en eslos aillos, en visla de. las 
pruebas suminislradas por las par-
tes, b : declarado ganaiu iales los 
bienes queda los par inueite de Don 
Cayetano Francisco, no por oslo 
ha recaído OH cosas no pedidas, en 
razón de que lo pedido en la de-
manda fué la mitad de los bienes 
adquiridos durante el málr iniohio 
do Doña Justa Tamayo con el Don. 
Cayetano eu concepto do ganancia-
les, y lo decidido lia sido declarar 
tales y parlibles cnlre los herede-
ros de ¡íinbos los que dejó .esleá su 
inuerte . que.vienen á ser los mis-
mos demaniliuloiv 
Considerando: por estas razones 
infundado esle. recurso por no oslar 
el de súpl ica denegado comprendi-
do en el caso segundo del a r l . 89 
do la Heul cédula ni en los que le 
siguen, únicas disposiciones aplica 
bles á la .procedencia ó improce-
dencia de los recursos do s ú p l i c a . 
Faí lamos que debemos declarar 
y declaramos no haber lugar al pré-
senlo recurso de casación interpues-
lo por I). Agapüo Fabila Hernardo 
á ipiien coadenanios en las co.-las y 
á la pérdida de la canlidad por..que. 
lia deblido coasdluir dcpósi lo , la 
cuál se d i s l r íbu i rá con arreglo á 
derecho y . lo acordado . 
A-d por esta iiueslra scnlencía, . 
q u e s é publ icará en la ( lácela del 
{¡obierno lo pronunciamos, man í a -
nlos y' •(iriim'mos.=Mamiul Carcia 
de.: la , Cotcra.-=Manuel ( M i z .de 
Zi'iñigá, — Felipe de U r h i n a . = 
lidíiardo Klio.==lo.aqiiiii. Jte|ehor 
y l'inazo =r) ! )n i i i igo „ Moreno. == 
Anselmo de Ürra ." , 
r t i .b l ioac ioh .^I .e ida y publica-
da fiíé ln aulenor sonleucia por el. 
l imo. S r . D. Manuel García de 
la Coli ' ra, illinislro decano y l 'resi-: 
denle interino de la Sala de Indias; 
del Supi'euio Tribunal de Jus í i c i a , 
de que yo el 'Escribano de . Cámara : 
cerlifico. 
Madrid 6 de Diciembre ( l o l S t ) 2 . 
= I , é d r o Sánchez de Ocaña . 
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C U P L A Z A J I l C i r o . 
•Por .el .présenle y en v i r lml de 
acuerdo del l inio. Sr . Mini-dro (iefe 
de la Sección 7." de esté Tr ibunal , 
se ella, llaina y emplaza por se-
gunda v e z a D . IVdro de Ga/daña-
g i , (ó sus herederos) Adminis t ra-
dor que fué do lientas decimales 
del obispado de l.eon, cuyo para-
dero se ignora, á fin de que en el 
lérmino de Ireinla días que empe-
zarán á conlarse á los diez de pu-
lilícado e.-!e, anuncio en la «Gacela,» 
se presenten cu osla Secretaria ge-
neral por si ó por medio de encar-
gado á recoger y coeicslar el 
pliego de reparos ocurridos en el 
examen de las cuenlas de caudales 
corr.-spne.dieides á los años de l i l i l í 
y 1823; eu la inleligcncia que de 
no verificarlo les parará el perjui-
cio á que baya lugar . Madr id .1.° 
de Diciembre de 1302 = J o s é F u -
l lós . 
De las oficinas dé Desamortización. 
D I R E C C I O N G E N E R A L i 
PaOPIED.yDIS. Y ..DERECHOS, DEL ¡ 
'•'••'. K S T A D O . 
P o r el iVIinisi 'eno de H a c i e n -
da se l i a c ó m ú n i c a d o á! .esl , i 
D i r e c c i ó n . 'geiieral c o a fecha 5 
de N o v i e i r i b r e . u l l i m p la R e a l 
ó r d e n s i g u i e n t e . ' , " 
« l i m o , S r : E n t e r a d a la; R e i n a 
(q . O. ' g ) idedo: ospueslo á este 
M i o i s l é a i o • p o r : qsa . D i r e c c i ó n 
genera l en i cons t i l t » de esle'i día, ' 
r é s p e c l o á da enagenac ion q u e 
debe^ I levarse- 'á cal ió i le los M e - . 
^ oes ec l e s i á s l i cós -perteoecienles 
•á l a - D i ó c e s i s d é -iJugo; c o n f o r -
me á lo1 resuelto por el par ra ' -
f»: 10' de la R e a l ó n i e n M e '95 
de Setiembre1 <le! áí>o p r ó x i i h o 
pasado, y ' cot í preseiicia del adta 
de ce s ión q u e (le" los ' esp ' resá^ 
;dos ' bienes IVa hecho- a l . ' E s í m l o 
¿I R : Obispo d é ' la ' nVisrha D i ó -
cesis', en 'córfseci iéndia 'á lo' pac-
la 'dó por él a r t i ! 7 . ° del ' ú l l i - , 
m ó con.vei^ip celeli 'rado con la 
S a n i a Sede, . S. M . se, h a - s e r v i -
do d i spone r q u e se .- proceda 
desde luego A la ven ia de . tas 
fincas; o b j e l o . / d e . , la p e r m u t a - ' 
.cion. y á la r e d e n c i ó n de. los 
censos q u e se encuen t r an , en 
igua l caso, co r res i iond ien tes al 
- C l e r o . y. á l a s , 'monjas de da 
m e n c i o n a d a . Diócesis , . esnid ién: -
dose a l e í e c l o por esa D i r e c c i ó n 
las ó r d e n e s l o p o r t i l n a s ú los 
Gobernadores - de bis p rov inc i ; i5 
de lá C o r t i n a , L e o r i , C u g o , 
Orense y. P o u l e v e d r a , d o n d e 
rndicart los esi)resado.s . bienes 
de los c í ta les q u e i l a n é s c e p t u a - : 
dos de la p e r m t i t a c i o n los q u e 
d e t e r m i n a el a r i . G." del c o n v e -
n i o m e n c i o n a d o . De R e a l ó r -
den lo d i g o á V . I. para su i n -
l e l i gen r i a y efectos c o n s i g u i e n -
tes á s u c u m p l i i n i e u l n . 
L o q u e Irashidn á V . S. á fin 
de que se s i r v a d i spone r q u e 
desde luego se adop len por la 
C o m i s i ó n de v e n i a s , d e esa p r o -
vincia las disposiciones necesa-
rias para l levar á efecto cuan to 
an l r s posilde la enagenacion de 
los bienes c o m p r e n d i d o s en los 
i n v e n í a n o s de p e r m u t a c i ó n pe r -
tenecientes a! C l e r o y á las i .non-
jns de la d ióces i s ' d e L u g o ; s i r -
v i é n d o s e V , S. d i sponer l a m -
b i e n q u e se p u b l i q u e en e l B o -
l e l i n of ic ia l la p r e i ü s e r l a R e a l 
ó r d e n , á fin de q u e desde e l 
d i a ' d e la p u b l i c a c i ó n e m p i e c e n 
á t r a s c u r r i r - Ips o c h o .meses 
q u é para la r e d e n c i ó n de los 
censos se s e ñ a l a n e n la . ley. de 
l l l de1 M a r í O d e : 18!59, c o n ' a r -
reglo á la • c u a l d e b e r á n r e d i -
mii's 'é y e n a g e n a r s é los m i s m o s 
s e g ú n lo -prevenido eO la, ' de 7 
de " V b f i l del a ñ o ' p róx imo ' pasado. 
Di'ós guarde;, A V'. S.1 m i j e h ó s 
a ñ o s . Mad' i ; id 2 d e ' D i c i a m b r e ¡le 
': í 863. '=.P' . ' I J ^ j ' & n . ' E r i p ' ' Á l -
; S r . G o b e r n a d o r de l a ! p r o -
v inc ia ' de L e ü n ; • 
•ANUNCIOS OFICIALES-. •• : 
C O M I S A R I A É I N T i ' l t V F . N C l O N 
DI L A P A B i l I C A DE A R M A S , 
: : 'DE OVIEOO: • 
É l . Comisarlo de- guerra Inter-
; ventor, dii, la l ' á l i c i ca de ah-
\> mas- de e s t á c iudad . "• 1 
Hace saber: q u e la . J u n t a 
E c o n ó m i c a de lá .Fábr ica de 
a rmas ci tada; ha d i s p u e s t ó : la 
a d q u i s i c i ó n ; p o r a d m | i i ¡ s t r a c i o n 
d i rec ta de , veinte m i l e i ca labpr -
n é s d e n o g a l para cajas de f ú -
s i l , q u i n c e m i l í d e m para í d e m 
de carabina y c inco m i l para 
las de mpsque ton -y t e rce ro la ; 
y d e b i e n d o verificarse d u r a n t e 
la l u n a del p r ó x i m o E n e r ó e l 
ápeO ó c o r l a del a rbo lado q u e 
deba emplearse , se avisa á los 
sugelos q u e deseen v e n d e r : e l 
todo ó parte de los m e n c i o n a -
dos escalahornes á fiii p u e d a n 
presentarse en m i despacho . s i -
tuado en d i c h o es lab lec i in ien lo 
desde las nueve d é la m a ñ a n a 
á bis t res de la l a r d e ' en. los 
d ías de lahor para e n i e r a i s e 
de las condic iones s e ñ a l a d a s p a -
ra la a d m i s i ó n de tablones ó 
escalahornes y 'proceder , d e s p u é s 
al ajuste del precio á .que h a n 
de ser salUtechos. O v i e d o t I 
de Dic iembre de t 8 G 3 . = S e r -
vaudo Dozorec i l l a . 
Impreuta de la Viaja ú hijos ¿a l imón . 
